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El Salvador 
[cronología enero-abril 2004]
E N E R O
L U N E S  5 Los trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA) inician un paro de labores en las sedes de San
Salvador, Santa Ana y San Miguel en repudio al despido de 10 empleados de
la institución.
L U N E S  2 6 Empleados de la Alcaldía de Soyapango, respaldados por la Asociación
Sindical de Trabajadores Municipales (ASTRAM), inician un paro de activi-
dades por tiempo indefinido para exigir la recontratación de 9 trabajadores
despedidos.
J U E V E S  2 9 Los empleados de la Alcaldía de Soyapango llegan a un acuerdo por medio
del cual suspenden la huelga por tiempo indefinido iniciada el lunes pasado,
a partir de que las autoridades municipales se comprometen a recontratar a
4 trabajadores e indemnizar a otros 3. Los casos restantes serán revisados por
una comisión constituida a tal efecto. 
F E B R E R O
J U E V E S  5 Diversas organizaciones sociales, entre ellas el Bloque Popular Social (BPS),
se concentran en el centro de San Salvador para exigir al gobierno un
aumento en el presupuesto de las Alcaldías y en repudio a la posible priva-
tización del agua.
M A R T E S  1 0 Pobladores de Apopa se concentran frente a la sucursal municipal de ANDA
para reclamar por el alto precio del agua y el mal servicio brindado por la
empresa.
M I É R C O L E S  1 1 Decenas de trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
se manifiestan en el centro de San Salvador contra los despidos que se vie-
nen sucediendo en la institución. El secretario general del Sindicato de
Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) expresa
que en los próximos días se realizarán una serie de protestas para denunciar
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el hecho y para que se vuelva a reactivar la negociación entre la administra-
ción y los trabajadores del Instituto.
L U N E S  2 3 Trabajadores de la Alcaldía de Sonsonate inician un paro de labores por 48 hs
y bloquean la salida de los camiones recolectores de basura para exigir la
recontratación de varios empleados despedidos por las autoridades munici-
pales. El secretario de conflictos de la ASTRAM expresa que la huelga incluirá
movilizaciones y otras medidas de fuerza.
M A R Z O
L U N E S  1 Miembros del STISSS y de la Asociación Nacional de Trabajadores del
Ministerio de Salud Pública y Acción Social (ANTMSPAS) bloquean la entrada
a varios hospitales en diversos puntos del país para protestar contra el despi-
do de trabajadores. La Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños
(BRES) de la Universidad de El Salvador (UES) apoya las acciones y se movi-
liza en defensa de la salud pública.
D O M I N G O  2 1 Se realizan las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. El par-
tido Acción Republicana Nacionalista (ARENA) obtiene el 57% de los votos
por lo que la fórmula integrada por Elías Antonio Saca y Ana Vilma Escobar es
electa para ejercer los cargos de presidente y vicepresidente de la república,
respectivamente, desde el 1° de junio de 2004 hasta la misma fecha de 2009.
El segundo lugar es ocupado por Shafik Hándal, candidato del Frente
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) con el 36% de los sufragios.
La dirigencia del Frente expresa que ofrecerá una feroz resistencia desde su
mayoría parlamentaria para evitar los procesos de privatización y la firma del
los Tratados de Libre Comercio (TLC) anunciados por el binomio triunfante.
La elección registra una de las más altas tasas de participación ciudadana
superando el 60% del padrón electoral.
J U E V E S  2 5 Alrededor de 300 habitantes de la localidad de Montelimar bloquean en
horas de la mañana la ruta que conduce desde San Salvador al aeropuerto
internacional en protesta por la falta de agua que sufren desde hace 15 días
y exigen la presencia de representantes de ANDA para que solucionen el
problema.
M A R T E S  3 0 Un grupo de aspirantes a la carrera de Ingeniería de la UES inicia una huelga
de hambre para exigir que las autoridades académicas garanticen el ingreso
de los 68 estudiantes no admitidos. 
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A B R I L
J U E V E S  1 Los aspirantes a la Facultad de Ingeniería de la UES levantan la medida tras
lograr un acuerdo con las autoridades de la institución mediante el cual se
garantiza el ingreso de 48 estudiantes.
M I É R C O L E S  2 1 Cientos de personas convocadas por el BPS se movilizan por el centro de San
Salvador hacia la embajada de EE.UU. en repudio a la política que ese país
lleva adelante en Irak y para exigir el regreso de las tropas salvadoreñas envia-
das a la zona de conflicto.
J U E V E S  2 2 Efectivos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) reprimen a vendedo-
res callejeros apostados en las inmediaciones del mercado de Santa Tecla. El
enfrentamiento, que deja un saldo de 4 personas heridas, forma parte del
plan municipal para liberar las calles de comerciantes.
M I É R C O L E S  2 8 En horas de la mañana unas 50 personas, entre miembros del STISSS y estu-
diantes, toman la catedral metropolitana en el centro de San Salvador y blo-
quean las calles aledañas en repudio a los permanentes despidos ocurridos
en el ISSS y para exigir la reincorporación de 94 trabajadores cesanteados.
Cerca del mediodía, efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden
(UMO) reprimen a los manifestantes dejando un saldo de 30 heridos, y detie-
nen a dirigentes sociales, entre ellos al secretario general del sindicato. La
reacción de los sindicalistas genera un enfrentamiento con las fuerzas del
orden y la quema de vehículos incluidos los de la cadena televisiva
Telecorporación Salvadoreña (TCS). Por la noche los acontecimientos se cen-
tran en la disputa por la ocupación de las calles en donde los manifestantes
incendian unidades de transporte público, forman barricadas y arrojan piedras
y bombas caseras contra los policías. Hacia el final de la jornada la UMO avan-
za y detiene a unos 30 manifestantes.
J U E V E S  2 9 Decenas de campesinos aglutinados en la Confederación de Asociaciones
Cooperativas de El Salvador marchan hacia la Asamblea Legislativa para exigir
a los diputados que no los excluyan de los beneficios que otorga el sistema
de salud. Representantes del Comité de Incidencia para el Desarrollo Agrario
y Rural (CIDAR), conformado por diversas organizaciones campesinas que
reúnen a más de 75 mil personas en todo el país, hacen público su apoyo a
los sindicalistas del STISSS y a la lucha contra la privatización de la salud. 
Estudiantes de la UES, aglutinados en la Coordinadora Revolucionaria
Estudiantil, bloquean calles y queman llantas frente a la Facultad de Medicina
en San Salvador en apoyo a los sindicalistas del STISSS.
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANDA Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ANTMSPAS Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio 
de Salud Pública y Acción Social
ARENA Acción Republicana Nacionalista
ASTRAM Asociación Sindical de Trabajadores Municipales
BPS Bloque Popular Social
BRES Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños
CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos
CIDAR Comité de Incidencia para el Desarrollo Agrario y Rural
FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social
STISSS Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social
TCS Telecorporación Salvadoreña
TLC Tratado de Libre Comercio
UES Universidad de El Salvador
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.CR
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